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IMPLEMENTASI EFFICIENTNET DAN XGBOOST UNTUK 
IDENTIFIKASI DIABETIC RETINOPATHY DENGAN 
MENGGUNAKAN CITRA RETINA 
 
ABSTRAK 
Berdasarkan World Health Organization (WHO), diabetes berada pada 
urutan ketujuh sebagai penyebab kematian pada tahun 2016. Salah satu komplikasi 
dari diabetes yang mempengaruhi pembuluh darah pada retina dan penglihatan 
adalah diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy telah menjadi penyebab kebutaan 
global dan diagnosis menggunakan citra retina membutuhkan tenaga ahli yang 
berpengalaman untuk mendeteksi keberadaan gejala yang berukuran kecil dan 
terdapat sistem grading yang kompleks sehingga menjadikan proses diagnosis 
tersebut menjadi sulit dan memakan waktu yang lama. Apabila diabetic retinopathy 
dapat dideteksi sedini mungkin, terdapat pengobatan yang efektif untuk mencegah 
penyakit semakin menyebar dan hal tersebut menjadikan proses diagnosis menjadi 
sebuah proses yang vital. Pada penelitian ini, dilakukan pendekatan dengan 
menggunakan CNN untuk melakukan identifikasi terhadap diabetic retinopathy 
dengan menggunakan citra retina dan membuat sebuah preliminary system sebagai 
identifikasi awal dari diabetic retinopathy. Gaussian Filter akan digunakan untuk 
melakukan proses filtering dan resizing pada citra sebelum diproses lebih lanjut. 
Lalu, EfficientNet dan XGBoost secara berurutan akan digunakan untuk melakukan 
ekstraksi fitur dari citra retina dan klasifikasi fitur citra retina. Network yang 
dihasilkan pada penelitian ini melalui proses training dengan  high-end GPU 
menggunakan dataset yang disediakan oleh Asia Pacific Tele-Ophthalmology 
Society (APTOS) dan dapat diakses secara publik. Dengan menggunakan 3662 citra 
retina yang sudah di-filter dan di-resize menggunakan Gaussian Filter, model 
klasifikasi yang dihasilkan memperoleh ROC AUC score sebesar 99% untuk 
klasifikasi kelas biner.  
Kata Kunci : Diabetic Retinopathy, Gaussian Filter, EfficientNet, XGBoost.  
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IMPLEMENTATION OF EFFICIENTNET AND XGBOOST TO 
IDENTIFY DIABETIC RETINOPATHY USING  
COLOR FUNDUS IMAGES 
 
ABSTRACT 
According to the World Health Organization (WHO), diabetes was the 
seventh leading cause of death in 2016. One of its specific microvascular 
complication which affects the vision is diabetic retinopathy. It has been a leading 
cause of global blindness dan bits diagnosis through color fundus images requires 
experienced clinicians to identify the presence and significance of many small 
features, which along with a complex grading system, causes the diagnosis to be a 
difficult and time-consuming task. If it could be detected early enough, effective 
treatment of diabetic retinopathy is available, making the detection a vital process. 
In this research, a CNN approach is proposed to identify diabetic retinopathy from 
digital color fundus images and create a preliminary system as an early detection of 
diabetic retinopathy. Gaussian filter is applied to the images for filtering and 
resizing purpose before the images are processed any further.  Furthermore, 
EfficientNet and XGBoost are used to extract the images’ features and classify the 
images correspondingly. The network is trained using a high-end GPU on the 
publicly available Asia Pacific Tele-Ophthalmology Society (APTOS) dataset. On 
the data set of 3662 Gaussian filtered and resized images used, the proposed model 
achieves an accuracy ROC AUC score of 99% for binary classification.  
Keywords : Diabetic Retinopathy, Gaussian Filter, EfficientNet, XGBoost.  
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